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(Megier.Blatt Seite 223.)
Gemäf 8 21 der RK. Verordnung vom 18. April 1892, betreffend bie
Staatsprüfungen im Baujade (Reg.-Blatt ©. 149), wird in Bezug auf bie
praftijge Thitigleit, meldje nad) ben $8. 4 und 11 diefer BVerordnung der zweiten
Staatdpritfung im Matdhineningenieuriade voranzugehen hat, Nachitehendes beitimmt.
A. Thätigkeit und Angsbildung in Betrieben des Stantes,
I. Allgemeine BVeftimmungen,
8. 1.
Die 3jährige praktijche Thätigkeit zerfällt in:
1) eine wenigftens ljüfrige, ber Ablegung der mathematifé-naturmifiens
jdaftlihen Borprüfung vorhergehende Werkftattthätigkeit,
2) in eine 2jährige Bejchäftigung nad) der erften Staatsprüfung im Werks
jtattens, Aufficht8=, Rechnungs= und Materialdienft, bei. bem Entwerfen
und der Ausführung‘ von Majdhinen und Maidhinenanlagen und im
Dienfte bei einer Oberbehôrde oder YMerfftättenieitung.
Diejenigen, toefdje fid) bem Staatseifenbabndienÿt midmen wollen, Haben
einen Dreimonatliden Fahrdientt auf der Lofomotive durdhjumaden und die Bee
fähigung zur Führung von Lokomotiven und Zügen nachzuweijen. ’
Diejenigen, welche fich dem technifdhen Telegraphendienft ober dem Gütien-
majcdhinenwejen widmen wollen, haben {ih einer breimonatlidhen Thätigkeit in ber
betreffenden Fachrichtung zu unterziehen.
Die Dejhäftigung im Xerfftätten=, Auffidts- und Redhnungsdienjt joll
6 Monate, die Bejchäftigung bei dem Entwerfen und der Ausführung don
Majdhinen und Majcdhinenanlagen und im Materialdienit fofi mindeftens 12
Monate umfaffen.
Die Dauer der Bejhäftigung bei einer Oberbehdrde ober einer Werks
ffättenleitung fol menigftens 8 Monate betragen.
Die‘ BejhäftigungsabjOnitte fônnen in verfbiedener Reihenfolge erledtat
werben; jedoch ij, wenn irgenb ifunfidj, bie vorgejdriebene SBejbüftigung bei
einer Oberbehôrbe oder Werkitättenleitung an das Ende des YhiSbilbungSbienffe&amp;
zu legen.
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